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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2016
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАтЭМАтЫчНЫх НАВУК
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ГАЙШУН
(К 70-летию со дня рождения)
29 сентября 2016 г. исполняется 70 лет известному бело-
русскому ученому-математику, академику Национальной ака-
де мии наук Беларуси, доктору физико-математических наук, 
профессору, признанному специалисту в области диффе рен -
циальных уравнений, топологической динамики и мето дов ма -
тематического моделирования Ивану Васильевичу Гайшуну.
Иван Васильевич родился в д. Петровичи Бобруй ского р-на 
Могилевской обл. В 1964 г. после окончания Горбацевичской 
средней школы поступил на математический факультет Бе-
лорусского государственного университета. В 1969 г. окончил 
его с отличием и был направлен на работу в Институт мате-
матики АН БССР. В 1972 г. защитил кандидатскую, а в 1984 г. 
в Институте математики и механики Уральского отделения 
АН СССР – докторскую диссертацию. С декабря 1984 г. ру-
ководит отделом математической теории систем (до 1993 г. – 
лаборатория математического моделирования и анализа си-
стем). В 1997–2002 гг. был вице-президентом НАН Беларуси, 
с 1992 г. и по настоящее время является директором Института математики НАН Беларуси. 
Научные интересы И. В. Гайшуна сформировались под руководством академика Е. А. Бар-
башина. Высокий научный потенциал, тонкая математическая интуиция и широкая эрудиция 
позволили ученому существенно расширить спектр проблем теории динамических систем, по-
полнив его такими современными разделами, как многомерные, многопараметрические и нечет-
кие динамические системы; вполне интегрируемые системы на многообразиях; уравнения в пол-
ных производных в банаховых и локально выпуклых топологических пространствах; системы 
уравнений с изменяющейся структурой и системы с запаздыванием; управляемые непрерывные 
и дискретные линейные динамические системы, рассматриваемые совместно с различными то-
пологическими и алгебраическими структурами (локально-компактными группами, кольцами, 
топологическими полями и телами). И. В. Гайшун не только инициировал масштабные исследо-
вания в этих разделах, но и получил основополагающие результаты, среди которых развитие тео-
рии устойчивости инвариантных множеств, основанное на понятии фильтра в общей топологии, 
и глубокое обобщение теории характеристических чисел Ляпунова на неавтономные линейные 
уравнения в полных производных в банаховых пространствах; критерии ограниченности, перио-
дичности и почти периодичности решений уравнений в полных производных на локально выпук-
лых пространствах. Эти и ряд других результатов были опубликованы в монографиях «Вполне 
разрешимые многомерные дифференциальные уравнения» (1983), «Линейные уравнения в пол-
ных производных» (1989).
Иваном Васильевичем дано определение нечеткой динамической системы (F-системы), ис-
пользующее оригинальную интерпретацию функции принадлежности Л. Заде, и проведено пол-
ное исследование устойчивости (по некоторому фильтру, обладающему свойством инвариант-
ности) нечетких F-систем. Также определены управляемые линейные системы в нечетких про-
странствах и найдены признаки устойчивости и управляемости таких систем. Фундаментальной 
задаче моделирования с помощью дискретных систем распределенных в пространстве эволю-
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цион ных процессов посвящен ряд работ И. В. Гайшуна, в которых определены дискретные си-
стемы с изменяющейся структурой и изучены их свойства устойчивости, управляемости и вло-
жимости.
Большой цикл исследований, выполненный Иваном Васильевичем по линейной теории 
управления, представлен в работах «Многопараметрические системы управления» (1996), «Вве-
дение в теорию линейных нестационарных систем» (1999), «Системы с дискретным временем» 
(2001). Так, ученым были развиты методы качественной теории многопараметрических дис-
кретных систем управления, отлично зарекомендовавшие себя при исследовании популярного 
в приложениях класса 2D-систем. Позже полученные результаты по теории 2D-систем были 
обобщены им на значительно более широкий класс линейных систем, заданных в пространствах 
функций на топологических коммутативных группах. Теория уравнений в полных дифферен-
циалах и по сей день занимает важное место в научной деятельности И. В. Гайшуна. Им опре-
делены гамильтоновы линейные и квазилинейные системы в полных дифференциалах и для 
указанного класса систем с периодическими коэффициентами получены критерии устойчивости 
и условия грубости свойства устойчивости при малых возмущениях параметров, сохраняющих 
полную интегрируемость и гамильтоновость системы; развита теория наблюдаемости линейных 
нестационарных систем в полных дифференциалах; доказан принцип максимума для класса та-
ких систем и предложен способ построения минимальных реализаций линейных стационарных 
систем в полных дифференциалах.
В настоящее время ученый проводит исследования в области математической теории управ-
ления. Им разработаны основанные на идеях современной алгебры, функционального анализа 
и топологической динамики новые методы для изучения свойств робастности, устойчивости, 
стабилизируемости, управляемости и наблюдаемости различных классов линейных динамиче-
ских систем. В математической теории систем одной из центральных является проблема клас-
сификации совокупности управляемых линейных систем относительно действий различных 
групп преобразований в пространстве состояний системы. И. В. Гайшун развил метод построе-
ния канонических форм линейных нестационарных дифференциальных и дискретных управ-
ляемых систем, что позволяет в ряде случаев получить решение упомянутой проблемы клас-
сификации. В монографии «Линейные системы с квазидифференцируемыми коэффициентами: 
управляемость и наблюдаемость движений» (совместно с А. И. Астровским, 2013) ученый пред-
ставил систематическое применение техники квазидифференцирования в задачах наблюдения 
и управления линейных нестационарных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, 
что привело к новым, более сильным (по сравнению с известными) условиям наблюдаемости 
и управляемости, а также позволило разработать эффективные процедуры построения канони-
ческих систем наблюдения со скалярным выходом и систем управления с одномерным вход ным 
сигналом.
В научном творчестве Ивана Васильевича глубокие теоретические результаты гармонично со-
четаются с решением прикладных задач в различных сферах науки и техники. Так, работая с груп-
пой кардиологов, он построил и исследовал математические модели функционирования сердеч-
но-сосудистой системы человека, представленные в ряде статей и монографии «Демпфирующая 
функция артерий и неинвазивные методы ее оценки» (совместно с Е. И. Гайшун, А. М. Пристром, 
2016). При его участии разработаны алгоритмы для решения обратных задач восстановления 
негладких коэффициентов нелинейных уравнений теплопроводности, вошедшие в монографию 
«Структурные свойства динамических систем и обратные задачи математической физики» (со-
вместно с В. Т. Боруховым, В. И. Тимошпольским, 2009). Результаты по многомерным и управ-
ляемым системам непосредственно связаны с задачами анализа и синтеза автоматических систем 
регулирования, криптографии и цифровой обработки многомерных сигналов. 
И. В. Гайшун автор свыше 300 научных публикаций и 8 монографий, две из которых – «Вполне 
разрешимые многомерные дифференциальные уравнения» и «Введение в теорию линейных не-
стационарных систем» – переизданы российским издательством «Едиториал УРСС» (М., 2004).
С 1986 г. И. В. Гайшун преподает на механико-математическом факультете Белгосуниверсите-
та, щедро делится с молодежью накопленным опытом и знаниями. При его участии издан учебник 
по высшей математике в трех томах. Авторитетный педагог, он с исключительным уважением 
и пониманием относится к своим ученикам и сотрудникам. Под его руководством подготовлено 
6 кандидатов и 4 доктора наук. 
Иван Васильевич много и плодотворно трудится над организацией научных исследова-
ний в Беларуси: был членом Президиума НАН Беларуси, членом Президиума ВАК Беларуси, 
входил в Совет Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. В на-
стоящее время он член редколлегии журналов «Дифференциальные уравнения», «Доклады 
Национальной академии наук Беларуси», «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя 
фізіка-матэматычных навук», «Computational Methods in Applied Mathematics»; является руко-
водителем республиканского научного семинара по математической теории систем, на котором 
прошло апробацию множество диссертационных работ.
Имя И. В. Гайшуна широко известно мировой научной общественности. Он возглавляет 
Белорусское математическое общество, является членом Европейского математического обще-
ства, Американского математического общества, принимает участие во многих международных 
конгрессах, конференциях, школах, сотрудничает с математическими центрами многих стран. 
Иван Васильевич удостоен премии комиссии Совета Министров СССР за разработку и вы-
полнение спец. темы (1981); Почетной грамоты Совета Министров за высокие достижения в науч-
ной деятельности (1996, 2011); является лауреатом Государственной премии Республики Беларусь 
за цикл работ «Исследование асимптотических свойств дифференциальных и дискретных си-
стем» (2000); Премии Академий наук Украины, Беларуси и Молдовы (2012). 
Глубокие творческие идеи, энергия ученого и высокие моральные качества позволили Ивану 
Васильевичу снискать авторитет чуткого и доброжелательного человека, мудрого и корректного 
руководителя. Мы искренне поздравляем Ивана Васильевича с юбилеем, желаем ему доброго 
здоровья, благополучия и осуществления всех творческих замыслов.
Отделение физики, математики и информатики нАн Беларуси, 
Институт математики нАн Беларуси
